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（GA60, 271ff.）。この「享受」としての「憂慮」が生の事実性の根本的性格に他ならない。「まさ
にどのような憂慮の在り方で、こうした（恐れと熱望という）憂慮された経験が遂行されるべき
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２）M. Mayeroff, On Caring, New York, 1971, p. 13. 














かみられない。Vgl. Conf. X, 23, 34 ; 28, 39 ; 35, 55.











12）K. Löwith, Phänomenologie Ontologie und protestantische Theologie, in: Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines 
Werkes, O. Pöggeler （hrsg.）, Königstein/Ts., 1984, S. 54-77.
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15）Mayeroff, ibid., p. 60.
16）メイヤロフ自身は、みずからの「ケア」の考え方が「人間特有の存在様式としたハイデガーの存在論
的分析」によるものではないと断っている（cf. Mayeroff, On Caring, in: International Philosophical Quarterly, 
Vol. V, No. 3, 1965, pp. 462-474.）。彼が主眼に置いたのは、「他者の成長を援助すること」が「ケア」の
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